Beobachtung und Bewertung der externen Krisenkommunikation der BP PLC, nach dem Untergang der Bohrinsel "Deepwater Horizon ", bis zum 31. Juli 2010 by Stein, Sven
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